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Ensayo de clasificación 
de las placas de piedra menorquinas 
por J/11111:' S.1STHE MOLL 
I a s  prinieras ~~oti<:ias ccxca del hallazgo cn Menorca de placas de pizarra u 
otro material pCtreo cs niuy difícil dc precisar. llstas han sido Ivalladas en siiperfi- 
cir y <:ntrc rcotos arqocolúgk~>s a u r ~  no  bien <lefinidos. Sueleii ser dc  f u m a  
rectangular y <le r<:diicido taniafio, aunque ae tiaya hallado i ~ n  ejeniplar de forma 
cir<:ular, alieiidas sus cana, en las ciialcs apare<:en grabados cir<:ulou o cenefas 
decorados, y en la mayoría de <:llas ;igiijen>a ~1v triuy divemos lamañon que 
iranopasan o no  la piem. 
1.a primera referencia que <:unoreinos ilc su existencia sc debe al trabajo 
l>ul>lirail<i por (;txillermo dc  Olivm I'onu 01 dar a conwt:r algunos o h j e t o ~  intereeiiii- 
tes dc la rolección I'ons y Sokr.  1'1 aiitor al describirlas incluye en el texto la 
interpmtaciSn que el Sr. Pons dio a cada una d r  tillas, <:I lugar de su hallaigo y 
otras particularidades qiie son de gran intrrés, zisí <:oiiio su finalidad; en algunos 
C ~ S O S  cree hallarse ante un "bono cn la distnbiiriOri d,: trigo" de época romana y 
en otros ante un amuleti,.' 
I'odemos apreciar que cl Sr. I'ons ya daba un carácter rnágiio a alpina de 
estas piezas, ppro el que dará las ~piviurlcs más s<:nsacionales y un tanto lanhqticua: 
s r á  el conocido y polifacético aleniáii Waldemar I'cnn, el cual rvla<:ionaba uim dc 
cstas picea9 y las placas dc ploriii, <:un círculos ioncintricus, con el culto astral 
iGrico y ioii "1.1 simholisnlo dc los ujiis divinos dcl Neolitico", llegando a la 
cori<:lusión iie qiic tal= plonios y piza"% eran irata<los de mtrononiía, en donde 
r imaba  V I  Sid, la f.una y los d<,rriás tilaiictas del sirtrrna, s<ihhii la pmiciún dc 
x>lslicii, o tquiiiorio: sil iinalidüil por h n l o  %:ría la dt.tcrmiriacióri dt: novilunios y 
t:clilws. 
Si:giri rl niisiiio aiitor, la placa q u i  coirienttaba (N.O 1 3  de este trabajo) y I<a 
p Iu rn<>~ :<>n  ~:ír<:t~luwrari  colgantes quc pcndian del c~i<.llo sobre el pecho, "pero el 
' Olivcs Pons, GuiUermo. Cokcci6n i'ou y Sokr. Rcvistn dc Menorca. AAo 1949, pk. 
181. Ano 1950, pág. 51. 
voliirticri d r  los gr;irtdi., ! 12 Lr,iiiid;id y Iilali~lilni i1cI riiüicrial (al rcl'<:rinc ;i los dr 
I,loiiio) Iiar:e iiivvrosiitiil {~iii: u: tr;ihra dc ;illiajas orilin;irias. 11,: iisi, diario; podeirios 
asrgitrar qiic talrs iiisignias Iiii:i<irori sol;irrii.ittv cri i,<:asioiit:s so!i:iiiii<:s y Ses l i~as"~  
I.:I Iialhzg~i di: i~i ivvc,s ~iialcri;ili,s ;~ri~ii~i>l¿>gir.m por 1". Iti><:;i de 1:iiidadi:la 
nioLivi> un arti<.iilu qu<: vulvia a ~li:w~rrili«lvar el teizia di: I;is Iila,:as de p i eu ra  I':l 
cjriripbr eii csLu<li<~ i:ra asi rlrscriii>: "'l'ieiia ilus iaviiladcs rv<li,ri<le;idas dr <:sitierado 
trabajo, siti atravrwr b lil;i(.;i. i111c 1c d;in c1 asl,i,<.ti> dv <los ojos, ,lila s<, acsntiia 
con cl heclio di. tener t.,) s i i  p;iric iril'i:rior dos r;iritiras i1ur Ilcgaii ; ~ l  Iiordr dv 1:) 
placa, siigiriiii~lo Li l'onria di. iiriii <,;Ira. .Y<ilire a~iib<is ojos hay otri, agitjrro, i:oirio 
par;, poder m>lgarl;i y ,.tiir<. i:llos ticiif: <:itairo pciliicfios ;iguj<:r,>s. I'or 50 iispi:rto 
general lj~,dria a t r i l ~ ~ í r ~ ~ l ~ !  1;) i!tnc:iúr~ IIC i~lolo O C I  ~ i i ~ i ~  dc ; U ~ U I C L O " ?  
Rii octiiliri: (1,: 100t1 volviti :I ap.uec:rr cii iin peribdiio local ii~i articiilo qiie 
Ilariiaba <le riut:vo la ;ilrtivií>ti. Is:st;i v<,z el 1:oriiiurio d<: I<xcavaciunes de Ciildadela, 
''I~:s I'otecari" (1;aliriel h1:irii Ilclla) piil>lii:abü el Iiallaigo de "trria piedra rara". 
Iü pieea cit ,:izestiGri. y sigilieri<l<i siivripri: las riotas escritas por el Sr. Martí, 
a: a t a  1 t z  " i l i n :~  casi redori,li,. (1,. iiria 1,ie:oIra 1)ar1:,:ida ;I la pizarra, r~l~rt,!, 
diira y dc color ricpui.cu" ilur linwwi;i <.ti titia <lo siis caras " i ~ t i  <:irciilo completa- 
iiii.rit<, re<lc>ndo (sic) > CII?LI situacihii t i c>  giiuda rrlai:i;ri coii Iü siiiivtría drl <:~:niro 
<I<r l  disco". 1)escrita la pxtt: ~n<irSi>lOgica de la pieza afiade en otro apartado "lo 
rluc i:reeliios iriás iritrrcuiitr ~ l r l  disco, está eri la serie de gabadus que r<iriticrie 
cada zona y ,:;ida i.iri:iil<i coiirCiitricu; ~iiotivi>s rlc grabados qiie ya coiiocianios por 
lial>i:rlos visto rnii<:li;w veces t .<i  iiiicstra arijitroliigi;i".4 
Sin duda aktiria ;iqcii Iiari;i rcl,rc~ii:ia n la olecoraci"n dc los vasos d<: doble 
Soiido, algunos do, ellos u n  Ii<,llarriciitr iIi:corad<is cori motivos geométricos y 
vvg<,tale';. 
t \ l  irttcntar lnallar su l'~~r~<:ior~:ili,l:~<l, ir Iltii<lc tal v a  por cor~sidt~rar que tenia 
i t i i  raricter niágiri, <:r<:c Iiallarso I i i i i  idolo o bastbli ritual. ya qii,: asi I r >  
ini<:q>cet3: "l,:n la p a r t ~  cstrccha dc la sulicriii.i<,. cntrv VI graliiid~, y i.1 l,rririio.tro 
<Ic:I iliwo, sv <>irscrva t i i i : ~  r;iiiiirn <, ri.l,;iji,, qiw Loca rl graliad<, y al rxtrctrio drl 
diwo Licne ioniia 1 , ! au~~quc .  gasbfido pur el rovr dc Liiito rodar, I>;irrci, 
wría iiiis a<:nrialad<i: por sii l'urrtia dr iiii.ilio t i i l i < i  1iodri;i Iialier tt:riidi, cr,li>i.;i<lo inri 
palo dintro ili. la rariiira, crbriio i i r i  asta ,111c p:u~~iiii:rn Ilcvarlo < . v i  alti,". 
'Tales i i i t r r l > r i  tt,riÍ;tri p u a  \larti Il<!lla uriai crl)li<,:wii>ri lbgir:a y bi<vi 
iuriilarn<~iili,la. piit:s crci;i Iiallarsi aiitr pirz;is I,ror:crlivites dc alaíiii srpiilcru rricgali- 
tico ilolitiCtiii.i, ya qiie drt<:rrriiiiatlas <:arai:t<:ristii.it* así lo irirliiali;iii: itria dc cllas 
swia cl hallozKo cri seliuli:ros ~ii<:~alitii:os cai:ilniivs ! pireiiai<:i,s ile plsi:as dr  pizarra 
<le .iiitejai~tcs <littiriisii>ncs, y otra, las icrrirjarlaas vritrc la <lrc:or;icibri ülgi~nas ddc 
t,llas con las ci.rivi;is ilr la reriinii.a wiiipariil'orin<, ) rieolítica. 
Waldcrnar irriai .  (;r$icn ñi.hi<róric<i d e  F:.vy>ork y el w@n de In culfiuo europeo. 
hlahoii I'i5O. págx. 110-150. 
' (:abrir1 hlarti IleUa. I'lnm d e  yirarrn. Srrnanrrio Ir.. \no SS.  S!' I I I 2 l .  
' (;abriel \lani llrlla. I n ha lhr~o  inirrr.mril<.. wrnanano lns. \ A o  Y \ \ . [ .  \ .O 1:i:UI. 
l i r i  rr<.iriii<: <.stiirlio dc la 11l;ica de  pizarra liul>lii;iila [,<ir i.1 i r .  \I;irli vil r l  
pcrií><lico local (Swiiaiiarii~ Iris N.O 1021) Iia iriii.iiLidi, dar iiiia iiiicva iiiti.rlirt.1;i- 
i:iOri a <,>t:i piez;i al c<irisidcrarla uli ~~iol i l i .  di, fiiiirlii.ií,ri. pero ;i la vrz  iio di,h<:arta 
I;i I><>sihili<l;id ile 1 1  sc h a t e  <Ic i i i i  i d o l ~ . ~  I;ata postiira in1t:niredia ~ i o  rius 
saiisfaw, ,;i qui. la aliaricii>n ,Ir iiiii.vas Iilai.;ih di. 11ix;irr:l \ <,lrris ~iiati:riali:s I>l:trcos 
i I v i  (irla rlrl><)ritrii>n <:orljl~r~t:c 11ar:i I . ( > I I I ~ I T U ~ ~ T  las r ~ ~ ~ j a n z a s  y Iah 
i1ifvri:iicias i ~ i ~ c  ,:ristt:ri i.ntr<: <:llas, P inl<,rlL~r Ilcfitr a una i:011<:11~sii~~~ m ~ á s  ceri:ilna a 
la rt:;tli<lad y a bu l,osihlc Iilnii6zi. 
: \ i~ tc  cllo S: Ii;i consiilcratlr> r:onvenicntt: ri,i.iigrr los I'ondos dt: e.it<: tipo, 
Ilasbi Iio? aliaricidus ~ r i  Ilriiorca, para sii t i i .  1,:l aiiálisis dc  todo  i.1 
rnatcrial liirrnitirá i t r i  riurvo cn<:iiailre til,olÚgici> Ii;isii.<i para uri i i i t rnt r~ de  interprt:. 
~ t c i b n  di. su Iiosihlc fiir~ri&ri. Ile este riiuilo i i n m  cji.rrili1;iri.s disp<:rsos, y dc niii) 
i i t i ~ ~ i c a  I~~>siliilirlad d<, r<iri<:entracií~ri i i i i i s ~ ~ o l í ~ ~ i c a ,  i l ser i:siiidiados <:orijunta~nciite 
l , i~dri>l (lar i ir i  riu<iv<i crifoqilr al ~>r(ililetna. 
CATALOGO DI< 1.0s MATICRIALLCS 
Pieaa N.O I 
I1ii:<lra rr<:tangiilar di. pizarra, r o b  sr~ (Ir siii i , ~ l r i t r i o s . ~  
Ilr:<lidm largo 0.05% in. 
aiirlio 0'02:i rri .  
grueso 0'01 0 ir!. 
Uescri,,cióri. l ) r  forma alargada, coi i  i i i i  rxiri.liiu roilio. I ' r roi ib  eri V I  anverso 
cuatro círciilos iino al lado dc  olro  cri aii sciitidu lomgitiitlinal de  0'010 in. de 
diánietro y poca prulundidad, que 1lev:in otrr,s io~icPiitricoa ile inezior ~l i i i r i r t ro  y 
inayur proiiindidad. I,:ii el rcvcrso tiresiiil:~ sol<> lrcs. prro (1,: diánii,tro algo niayor 
I.'iic hallada r r i  los trrreitos ,le S;iri 1i t ; i r i  i1v .5rrra, \lcrca~l:xl. 
I>i<r~a N.O 2 
I'iedra cuadraiigii1;ir di. pizarra.7 
1 largi> 0'055 iri .  
ancho 0'0/1,5 ~ r i .  
griirso 0'007 in. 
EIoisa I<uiz. ,hloWe <Ir fundiriúil <le "l>l<~ui de SI.S l,lu<liit~.~". í:iudadcla. Menorca. 
Prehktona y \rqueologia de las Ida Iidearcs. 11' .Symp>rUim de I1r<>h&torio P<,ni,uuhr. 
Ihr<eloiu 1974, pug. 21 7. 
í;uillermo dr Olives I'one. í:olecciún I'onr y .Sol<.r. INeviila de Ucnores. htio 1950.  pig. 
51.  1:atdo~ada ron cl N.O : 1 5  <le la (:lasifirari"n í;r~icral rlc la (:olecriOn I>ons y Soler. 
' Cuiürmo dc Olivcs Pow. C o l e r c ~ n  Ponr >- .Soler. l(rvista (Ir \Ifnorca. Alio 1059. pk. 
100. í:stalogada con cl S.' RR dr la Colecrion I'onr; ) ,Solrr. 
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U~reripeiún. 'l'ierti: t:ri su fiarte sii11t:rior trea <irifii:ius rii liiira aproxitrtada,ii<:ii- 
tc recta, prolo,igit~<los<: VI, el reverso rl del ccriiru, vri forma dc canal Iiacia arriba 
hasta el margen, ( e  S .  Poris y Soler opinaba que esta serviría para pasar ti81 
cor<l5ri p a n  colgarla). ili~liajiiu (Ir ellos hay iciiatru mis en la iriisiria d i~~~os ic iór i ,  de 
Iia: cuaim: sólo el prirnrro y el tcrccro (contando de izquierda a derecha) Ioqaii 
atravexarla hasta la rara posterior. 
I.:sta placa fue hallada entre otras diez o doce de kual forma. pcru ,:,m 
diferente níuriero de orificiov eii Musuptá Amagat (San Clernetit~, hlaIiOn) en las 
Uirriediaciones de un talaiot. 
P ' i  N.O 3 
I'iedra cuadrangular de piaarra.' 
Medidas largo 0'065 m. 
ancho 0'000 m. 
p e s o  OWll t i l .  
Descripción. En el alivemo tirnc cuatro orili<:ius casi equidistantes dc lou 
vertirca eri sus seiitiduti ilingoii;ilcs, i i < ,  siciido tales pues no atraviesan 
13 piedra en todo su q<isi>r. I<l Sr. IJ<iiis y Solcr aseguraba que existía otro en lino 
dc SUS vérti<:c~ hoy frurttinld~. I,:II lino dr  siax lados hay profiindiza<la tina pequeíia 
f i~u ra  d r  foniia t a l a  IGi V I  reverso, apiircce, t tina circunfer<:ricia 
tallaila con un canal ilur Ilcga, perlicnticulariiicnte a iino dt: los Iiordcs; cn otru <Ir 
los I>or<les hay, corno rri rl anvrmo, una fisura aniloga junto a otra dc forma 
winirircular. 
I"ue hallada junto a la rabcm del esqueleto de  una p<:miinii adtilta contrn- 
hecha, en uiia sepultura tallada cn piedra ti:riieniio iin ni<:nhir en la jxirlr de la 
i:abeaa, crrcil del hlaiot  d<: la (;reucta (San (:rist<il>al, Mer<:a<lal). 
Pieza N.O 4 
Piedra cuadranguhr <le piaarra.' 
Medidas largo 0'1 15 m. 
ancho 0'045 m, 
p w  0'060 111. 
Descripciún. 'Tiene en su parte i:entral y en su s<:nti<l<> Ioiigitudiiial dus hilera 
paralelas de orificios Iie<:lios, pareci ser con iin piinz5ri. Ilria de citas hileras ,:ski 
integrada por cuatro o i f i i s  rriientras quz la otra se desdobla eji dus s i r i r a  del 
rnihmo número, una a r<>iiiiri~~aciíiti <le la otra. 
Esta piiiza fiie Iiallarla <,ri uiia sepiilturn juiitii a I;i8 pitzas N . O  5 y h. 
(;ulllemia de Olivcs 130na. f:olecci6n Pon< y Soler. llcvkta de Menorca. hilo 1Y5Y. P&. 
151. (:aldogada con el N . O  155 de  la (:elección Pons y Soler. 
9 í;uillcmo dc Olirra Pons. ColrrrMn Ponr y Sokr. Revista de Menorca. Aiio 1050. p% 
52.5:1. ( : i t d i > g d a  con rl S." 014 de la Clusfirnci6n (;encid dr 1:olcceión lBons Soler. 
P i a a  N.O 5. 
I1ii.<lr;i icit;i<lraiigiibr de piaarr;i.' 
;Ilrdid<is larg<, 0'0118 l i b .  
ancho 0'027 i n .  
g n ~ e s o  0'0011 rn. 
lii~s~ripiión. Prcsriita siis lados lo~ipitiidirii~lcs iiri tantu i:uw;i<l<,~. ~iiii.iitras qiii. 
10s 011"s dos son recios. I'n su parlr <:i.iitral y eii s<,iiti<lo Ic,!igitiiiliri;il tii,iii. i ~ r w  
srrit. dt: <:iiatro orifi<:i<is y en i i i io rlc stis b<li,s ineliori:s lleva nilrlriia i i i i  v;iii;l<li, v i i  
foniiü de iiiia que  iriidc 0'010 rii. <la I,ordv a borrlt:. 
l2il<: h;iIl;id;i i:ii una s<:pilltiira jiinlo con las picaas N,<' 4 y O <IcscriLts eii <,si? 
1r;iliajo. 
Pir~ia  N . O  6 
2 I I'iedra re<:tarigular de pizarra. 
Medidas largo 0'1 15 r o .  
ariclio 0'045 rn. 
~ U C W  0'OOh iri.  
I)~~rcripei~ri.  I'resviita en *ti p;irti. ccritral y ?ti szritido Iiuriaontal ,los hiliras ile 
<)ri/i<.ioh ,.<>lm:üdOs 1.11 t.1 ~ ~ ~ R I I I O  s t ~ r l t i , l ~ ,  f<)nna<lii cada tina dc ellas por  Lrt,s 
o~i(i<:iob; 01: UII I:X~TC:III<> 11,: una d,: 1 1 ~ 1 ~ s  I ~ i l ~ ~ r i ~ s  pwic U I I ~  ptlq~lri~ii  car~a l  que Il<,g:i 
tiaski <.I I,ord<:, <loiiili: 1i:ririitia a l~ r ié i i~ l~ i se  rli I'<,nri;i dc triitigiilo. 
I.'~ii. Iialla,l;i c i i  iiria srpultura jiiiilc, ii lia pit:zas N," 'I y 5. 
I)rsirIpciún. Icr:ipirirnto ilt .  1 1 pizarra I r  rolar gri* <,s<:iiro. I.:n r l  
arivcrso S 1ri.s agiijcros, (los i l i .  Ii,. S r IlvKari 3 :~tritvvs:~r la pla<:a, 
~iiit!rilrüs 1 1 ~ ~ :  C I  t(lr(:~,.ro, i i t i~aili> j l Ila (los atitrric>rvh y ;il p;trc<:er eii t:I 
<:<:iitri) di. la plii<,;i. Lietie i i r i  ~ ~ ~ : , ~ , t ~ ~ f i u s t c x ~ ~ g t ~ l i i r i i i < ~ ~ ~ L ~ ~  iIi.spiiia di: 1ialic:rst: iiiici;i<li,, 
atr;~vcs;irirlo la 11ieaa di, parte a parlr.  l.:ih p;in.<li.s i I t ,  vsLii i ~ ~ o c d a d  S < ~ I I  r v c t ~ s .  
I.'iic Iialla<l;i vri :'llori dv'ri Olivcs di.1 t;rriiiri<, iIc (:iii<lailcla. 
'O 1;uillrrmo [Ir Olivcn Pons ¡:<,lrrri<in I'orv .y .Soler. I lr \ iata \Irnorrn. \*o 1950. p k .  
5 2 - 5 3 ,  1:atalogada ron rl \.O Ylh da  la 1:lmifirarión (;rneral <le la 1:olrrii"n I'om y Solcr. 
" Ciiillermo dr Olivra POIIR. í:<>I<,cciúrr l i > r i . ~  y ( i<>b~r .  I(rv1s11 de Ilrnorra. \no 1<)5U. 
pág. S:!. (:atalopaila ron el U.' 915 iIc la í:la*ifiriiri6o í;rricral iIr In  (:olccci"n I'nnr y Solrr. 
' ' 1:olrrri"ti l'ranrixco lloca (1:iiiilrrlela). 
I)rrcripci<in. Fragi~t<: i i t<> ilt: 1 :  ili. i r  l rolar gris oa:iirc>. I.:ri t.1 
arivcrst, pr rsv t i ta  <los agujeros cilÍii<lrii.<,s ,ILL<. a l ~ w i ~ . s r l  I;i l,icma. I.:1 iii;iyi>r di: r l loa  
1,r<.s<.r1la 1 t i t  IK>~<' ~ l i : s l > ~ t 6 ~ l c  IiaL<:ra: itii<:i;iilo igt~;alt!~i.t~tc: ~ I I C  i:I 
pt:~lucf io,  11,:ro clv cslt, í t l ! i ~ r ~ ~  pf i r tv  ~ ~ r , : t  l~t;ridi<ittr;l q t i c  S,: <~~.uz~r l t : i  ;i r ~ t t ~ l i d : ~  que
s<: acerca a l  I r  ili! I:i liicza, t i  VI! uriü <:~niii.;iviil;i<l trixriguI;tc p w : ~  
I,r<~l:uiida. I,:I rcrcrho, r I l t t  lis<i, prvscriki <los :$iijvros i gua l r i  y q u v  
i . i ~ r r vsp<> r~d<~r i  < < , t i  l<is i1t.I iirivvrsu. 
1 I I I I I  1 Iii* i.iri.üriÍas i l t .  I;ih i a s  S dc 5;i i i tai idrÍa de l  
ICrrri i i i i i  <Ic l : i i i<ladil; i .  
I)rscripct<iii. I r  l I,lac;i dc I)iz;irra di. co lo r  gris-u*,.iiro. 1.11 ariuersu 
<,ata 1,;ist;iritt. <I<tcriuracli, ~>rvs<,i i ta dos agujcros <:i>nicos que atr:ivii.sari Id pl;ica, a l  
~ t a r v w r  N' su 11':trtv w r ~ t r a l .  Ii<>s S I I ~ : ~ ) L ~ I ~ ~ ( I S  dr 111111,os s r  unen ~.nt rc  s i  
l:urrii;trr<lu i i t i  w l o  apiijcri, rri li,riii;i i lc  <,iIii,. 13:ri i:I rcverso, cornp l< : ta r t i~~ t i l c  iso. los 
cli,.; ;lgiij<:r<is rsi:iri ilistitti<:i;i<los r l  tino i I c I  o t r o  y soii ri iás ~ , a ~ u e f i o s .  
lcttt: l~ t l l : i< la  v n  5 , s  1,I~xq~tt~s (Algay:wt!x~) t lc l  t C r r r ~ i r ~ >  d v (: i t t~l:~tl~l:t.  
I J  l:<,l?cr,í>,, Ivr:,,,m<" I{c,r., (~:i,,<la,lcl~). 
l 4  (:<ilrri.i¿>ti Irancirro Hora (i:itida<lrla). 
' '  I)a<la .i ii>rt<iccr por (:alirir1 \ lar t i  Ilrlla. Placa iIr Irmarra rmaiiario Iris Aíio Y. Y.<' 
1021 y IKloiia I t i l i r .  llol<ii. d 1 <le I'lcla ilc .Srs Lliiqucs. (:iiiila<lrla. \Ictiorra. 
['rrbiaturia y \riliii.olopia r l r  las Ilali.arr. I\ ,,yrnpo~iilm dc i'lehistona Drnirisiilar. Rarrr loni  
I0:1. v i .  L I I 2 1 ' 1  l : i > l r i < i o r i  t'rntici..co I(r>i.a. 
O 1 :  l : l \ I l  : l o  1 l . .  I l . . \  t .  ' l 1 . \  \ 1 0 1  2Il.i 
i I'lai.i idt. pizarra dc Soriiie rc<bi iKi i l ; i r .  ili. i.c>i<,r FriMi:ri,. '1'it:ric 
iitia' ~ M ~ I ~ ! < . " I S  ili<;i.,,rii.li;iil~~rils por vxl 'ol iai. ibn. I ' n ~ i < ~ i i l a  t tina iIc n u h  (.:iras d<>i 
i.;iviil:iili.- i1i. t<>rti i ; i  i i j i i i i a ;  de e i r i i i r ad i>  tral>;~jo. s i i i  qiic I<igri.ri a t ra t i ,wr  la placa. 
I) i .  r;iila iiti;i i1c <:IIa p a r t r i i  dos fisi~ras i l u c  si. v ; i ~ i  t . r iwr i< l iar i< l<i  Iiiii i l i i l i i iairivrit<. a l  
i,. , t c t  . . .  r r i r ~ d , ) ~  ;al l~or , l v  s~ip<!ri<w. IKrilrv r>Lt: clos r : ~v i< l : i dc~  Imy ,CLLILCO a;wjvrcnh q u v  
S 1 1  1;i a ,  iI<,* iIc ivii:iIi.> 1,r<~ii,iil;iti iiii ~,t.qi i<.i io i:slr;irigii- 
I r  iImliil;s d i  S i i i ~  1 ,  1 1  t .  l t .  S y cii c11;1 
sí,l<, si. ; i lm~i; i~i Ii is <ii;ilri, a F t i j ~ : r u ~ l ~ ~  I;i car;i ; ir i t i .r i<ir. fi<,rin i ir,i> i1v el lo i ,  VI ~r i i i u  
;,r!ctl<>, t ic t t r  sol,w 61 u,,:t p,.,l,~<!iia 11vr,,li,l,,r:, lri;,,,g,ll;tr. 
I'itza T.o 1 I 
1'Iac:a d c  pizitcr:i. 16  
iVl~diilns Iar;o 0'055 ni. 
ari<:lio 0'0:Y' rn. 
LTUCX<' 0'01 I irt. 
I)<.scripci<iii. I.'r;ignieiiti, de 1 rlv pizarra di. l'orrna r r i t ang i i l a r .  
i.c,n alprt tos i l c  su.; Inilos i.urvailos. d< i.<>l<,r vi.rrli, gisii.ici,. IKii VI siivrrso p rewr i t a  
tu,. iipu,i(.rob qut. i ~ t r a v i v s t ~  l i t  placa, ~ I I I O  1 l cuit lc* 1.5 dc S < ) n r ~ a  i.i>riir.a. 
i r  i I I I S I ~ L ' L ~ ~ ~ O S  S<>)! c i l i r < l r i r o r .  1-:II 1.1 I~CVI.ISO ~>r i s< :~ t t a  a d ~ r r ~ á s  dr los 
1ri.s ag t~ j t ~ ' . ~ "  , I ~ I ; I  ~rbm,s-.'.a 'n urla <Ic s i is  vünih Iii<,!i<,ri-. 
I:tw lzill:~l:t en .Srs 1 , I ~ ~ ~ ~ u c s  ( ~ I I g a ~ a r ~ o ~ )  <lt,l i Í ,rntirt<> ,Iv ( : i od ;~~ Iv l i ~ .  
Yieu N."13 
Placa rrctaiigular iIe liizürm.' * 
iIledidar largo ll'll,5,5 m. 
an<:lio ll'll.iO 
p""" l 1 ' l l l . L  ,,l. 
Drrcripci<in. I'laca (Iv l,ir;irr;i iIv I i r r i~a <:itadr;ingiilar. IBr<:sciita i:r~ i ~ r i i i  de sus 
caras y eii i.1 crritro iI<: la ~nism:i 1111 gral,aíl<> e11 bajo rclirve, sernvjilnte a los 
I,<:rtoral~:s di: plorno hallados i , i i  algiilias <.stai:i<>ni.s ari4iiaolí>gicas aiallorquinas. 1,:ste 
1,üjo-ri:li<:vi: csV ile<.oraili> i.<iii v:trios puntos, (le los quf, s;ili:n radios <,u<: los unen 
ciitri: sí y los espacioa qiic <lcirrriiiiiilii i:sLini ri.llriios (1,. liiiras paralelas, dando la 
siii,wiió~i en i:onjuiito <1c l Ír i i .as i.ri rig-zag 
I l e  la parte i r  iIr la lipura parte iina ~icqilvña canal. también en 
Iiajo-rilievr, que tcniiilia ari urio dc sita iitd<>6 c~t~.r~<>n!s. J1:stis lisltril Lit:r~e forma de 
i.riiliitd<i ya qiie Iiai:ia la rnitad de st i  n,i.urrido se va a~iiii,ii.liaiiilo paulatiiianiente 
lusta II<:gar a yeiri~jatsc a i i r i  triiiigiilo i:qiiilátcro. 
Piem N.O 14 
I'laca de pizarra.' 
iVtdirLir diáini,iro de 1;i ~ii<,za 0'105 in. 
q u e x ~  cnttrv l l ' l l l  L > 0'015 m. 
hleilidas drl grdliail,, <liitiirtri> 0'0.1.5 ni 
p c s o  0'002 r,,. 
Drscripci<jri. I)isco cisi ri.dwi<li>, dc pizarra iiegra, fiiertr y dura, desbastada 
rri sii parte s i  y f i l l i i t r ~ ~ ~ ~ t ~ :  illi~ldil por sil <:ara anterior. I':n ésta presciita 
p b a d o  un circulo, < . i i y i  sitiiariOrt r i<, $iiorila ril;icií~ri con el <:cribo de ainivtria del 
ilisco. 
):ti PI ~ < ~ n t r o  11rI CÍTI.I~IU ~ r i i l ~ a d < > ,  L¡I:IIP iin a g i ~ j i m  ~ I I C  n o  Ilcga s atravesar ILi 
placa y ;i sii iilrededor (los irir<,iilos i,<>rii.iiiiricos, d i  los ciialei el menor i,s riiuchu 
, . 
rriáa Iiondo <!u? el ~i.~iiriil<i.  \ ;sit. w t i l  ~ i i ; i b  liiirididr, qtiv I<>ui.iialro r<:staiitcs. I':slos 
cualro circulas, q v i  ;i ;i,r V I  riir,tivo priricipal di4 (liscu son di: tam;iñu 
ir~uclio itiayor qiie los <los rcntralih y prc~wti t r t  littcit* il~(:isas que rec~~crdi ln ICIS  
inotivos georn<:t"ros v linvali.. C I \ W  a ~ m r ~ u t  "1 1x3 ccrániiv;is 1l;lrriad:ts de "doblc 
l'r>ri<lo" u "f<iiid<i alto". 
I';ii la parte rriás <:strii.liü idr I;i hiil,<:rlivii.. riitr<, t.1 gral,;ido y r l  I,eri~ri<.lro d<:l 
disco se observa iiri;i ranura u rc.l,;ij<.. < I U C  priivnclc di.1 piI,:i<li, va al vatri.ino del 
d k i : ~ .  riiianch;iridosi a tiiriliilii quv .Y aleja <Ir1 ilil>iijo rriitr;il. 
'' t:atn placa dr pizarra fiir dada a conocer por  Uddernar I:crin. Ci"fi<u l'rrhirt<irii.n de 
E s p ñ a  y el Oripca dt. h (:iilciirri Iiirrillrri. 4l,&Ón, 1Y50. pkx. I-LO-L.UI. Vip. I I : )  Prrtriirrió a 
la (:olcceion Vive" t:seiidrro y actiidmcntr xr guarda en rl \Iiiaco \rqiirológiro dc hlahon. 
l 9  Piil,lirndu por ; l i l  \lar<¡ Ilclla. "Sernanano Iris" S 1 ( 5  Octubre 1008). 
<:olcrci6n \larti IlcUa. (:iudailrlr. 
Sipíi i i  i.1 Sr. \larti lirlla csia I,la<:a fui. Iiallada junto con rerárnicas trorii.<>-<:& 
ziii.iis <le tilm talaY&tivo, al ser desiiiaiitvlado rl ialaiut dc, .Son I'rtit (\lah&ri). 
Pieza N," 1 5  
I'icilra ciiailraiigiilar d r  p i s a ~ r a . ~ ~  
Ilrdidns largo 0'080 ir!. 
ancho 0'040 i ~ i .  
p t e w  10'0L5 ir i .  
I)~s<.r i~ ,c ión.  N u  tiriiv inás qiic tina <:ara (piies i I  rcvvni ,  a1,arei.c eii I>n~ to )  de 
furnia rp~tai i~i i lar .  I,:ii r l  extretiiu i:oiitrario nl n<:baflaziudu presenta t i i t  rirciilo de 
0'0:iIl rri .  ilc diáinrtro y una i.i>ria canal t l u ~  llega al borde de la piedra. 1~:1i rl 
i.iri.i~lo Iiay iiisiritoa otros coric<.ntricos, de niriior taniaíici, iiiyas sii1x:rficies <:xtáii 
rel1i:nas dc ray;is o trazos imbrir:ados qiip I>awct.ri tieclius ü putizón. 
Icue liallaila en 11102 en cl prrdi<i dc (:"di3 í:reniada, Mahón. 
P i m  N.O 16 
2 1 I'ragniento de pizarra. 
1)eacripciún. 1"r:igtnento di, pizarra de  <:~,I<K gri.Ycco, srgiraiiieiitr de 
Iiimia rrctangiilar. 1':ii el anvemo priaeitia un dibujo irii.isi>, al parri:er tarnbikn iin 
revtárigiilo, cuyos lailos rstáii luerteriie~ite graliadi,~ rii la piedra. A modo de 
I>ajorelit,ve y 1.n la siiperficir <Ir1 riiisrno prcscriia grabadas uiiar lirii*is verticalea y 
entre sus ~spac ios  l i i i as  ol,líi.iias a las mismas dando cri i.i,iijiiiito e1 conocido 
i~iutivo de zig-zag ~i:~r<:sciitadu cii iiiiirlios vasos ilr dol,lv l<iii<li, tii<:norquines. L)e 
vsti: n.ctlngiili> iriciio parten <los h<,ndiiliiws qtw Ilvg;iri a j i inta~c:  itl ir enilncliln- 
dos<: I,a~~latiriairii:iii<: rnicritrau van acercándoa<: al I>c,rilti. I':l n:ve=u <:S ~orn~le ia r i icn-  
La lis<>. 
I'iic Iialluda en S'I-lort ile'ri 0livt:s rn el i&rrriino de  (:iudadel:i. 
P i n a  N.O 17 
I"ragineiiio de pizarra.2Z 
I)escrip<:i<jri. I.'ragirlclito ile I,izarra dn <:olor ~ m s i i c o ,  y?&<: pri:a.rita rSi> el ariverao iin 
iiic:iso parroido a la placa N.O 10. 'I';iiribiGri fue hallada vi i  S l l o r t  dr'n Olives del 
t6inilio de (:iiirladrl~t. 
( ;u i l l~mo de O l i v e ~  Pons. (:<ilección !>un< y Sulcr. llcvkta de \Icnoru. ARO 1'150, 
pig. 5 2 .  (:aldogada r<in el número Wh dc la ClasificariÍ>n General dc la (:oler"ón Pons y 
Soler. 
" (:olercion Fnnckco Roca (í:iudadcli). 
'' (:olereión IFranrisco Roca ((:iudadclr). 
/ ~ c r i i n .  I'rapri~iitr, d r  1iizarr;i cri i.1 cual hay pili;irlo tina <xlil<:d;id 
<:irciilar que < . < > ~ u ~ ~ n i < . a  t idii!r~tc tula p,:qu<:Ra hi:ii<liilura i:i ,ii  otra caviilad I>arc<:iila n
la aritari<ir, ai:tiialni~titr ITagini,rit;ida. :\ cada lado di: la hcndidiira y corriiiiiir:arido 
m r i  ella hay <los p<:qti<!ñas o<lii<:il;~<leu, sir! Iligar a tener éstas la prof'ilndidad i1<: la 
rnisnia. Fu<i Iialla<l;i eri Scs I.liiqii~s (Alp~~arer i s )  <:~i CI térrriirio de (:iiiilad,:lü. 
Pieza N.O 19 
Pkca de ealuisto.24 
Descrip<i<in. I'laca <1<: ,:u<liiisio <Ic cr>lor pardo-rojiso de I'urtiia rt:<:ta~i~iilar, de
S 1,ia:Lilos. I.:I a1ivi:rso i.s <~i>riil>li:i:~nit,iii<: l iii, inieiitras qiic r <,I ri,vi,rso 
presenta una oqiieclad e1iptii.a y po<:o ~irufiiii<la cn <:I centro gcorriCtriw di: la <;ira. 
I?ue hallada rri I1ell:ivt:ii~iira del iCrtriiri<i ila í:iiid;idi.la. 
Pieza N . O  20 
I'laca d~ i ~ s q u i s t ~ . ~ '  
.\ledida\ krgu O'OI)O ni. 
anrlio 0'0:15 in .  
g'""", 0'0 10 ir,. 
l)escripei<iri. I'la<:ü de esquisto (pieiirra), ilc color verde osc:uro, eri titi ~iritici- 
i iIc fonna l a r  y de larlos hisrlail,is y que iino vi.:, roi;i S<, rrtiiilieó 
alixtndo t.1 I:i<lo Iractiir;iil<i. I.:1 arivi:rs« y el rcv<:rso sor, i:ornl>lcinriieiitr lisos, pero 
<!si<, íiltirno ti<:iie la snpcrliciv algo i.oliv<:xa. I"iii: laallada eri S'llort dr'ri Olivcs drl 
iEnnino iIc (:iitdadela. 
Reza 3.' 21 
I'lacs de j a b p c Z 6  
:Ilrdi<la~ I;irgi> 0'050 n i .  
: 0'0211 ,,l. 
griiiw O'OO5 ni. 
Pieza N.O 22 
I'laia <Ir lidila." 
?Irdidas largo 0'072 r i i .  
anrho 0'044 i r t .  
grticw O'OO7 ni. 
lirscripción. Placa de lidita d i  ci~lor  t e r  aá;~l,ai.lii. Iirillaiitr y de ,:ara 
I,isrlailas. I:ue Iiallada cri <:I predio dcl I'rririi iIi.1 ti:rliiiiio ile (:¡"dadela, al ser 
desiriarilcladi> un talaiot. 
P i a a  N . O  23 
I"rsgrneiito de 
Il~dirlns largo ............... 
ar1c110 ............... 
grursu 0'004 m 
Urscrir>cib,i. l.'ragriicriti, de pizarra, de: i:<>li>r i i ipri ,  y dr  carati lisas. I'rrxrita 
cri el anverso una s<:ric 11,: lineas que parrrcii r<:prcsriitar la mitad inferior de U N  
Iigiira antropi~mi>rfira en actitud d i  i~inrclia. dt:liriiit;i~ln por rectas. Fue hallada cn 
iiria fstación arqueollgica del término de (:iit<ladcla. 
Otros fragmentos 
d e t i i á s  i1i. las pieias ariteriormcntc descritas Iii:inos Ii~grado catalogar otros 
LO fragriierit<is <:<>ti ;i,tálogas i*iract<:risti<:as a 1 t i  pero por su escasa 
i p t a  ya qiia s610 si: trilla iIc fragrni:iitos, ~ i o  tit~it:  t:I nieiiiir inkrfs  su 
di~si.ripci6ri. 
1.3 I par(? dv i.llon pri:srritaii eri si ie caras uno, dos u trrs agujeros, 
~iiit,ritrah L I U V  l i ~  llltlllOS son pl;was i.i,niplrtarnrntc l i s s  y siti y a l a d o s ,  pero t u d a  
vllas ti<.ii<:ii siliiilar fractura a las descritas. 
Para facilitar c1 rstiiilio r l ~  la gran variiilad ~xist,:nt,: de placas di: pizarra u 
otros rnatpriales pCtniiis li<,iiios rrridu coiivcnii:irtc clahificarlas en varios pi lpos que 
co,isid<:raiiios !Bien defiiiidi~s. 
1 pnrr,t:r grupo ( s i )  pt.rt<:~~<:c:rrían las plüras N,'' 1,%,:i,~1,5,6,7,8.0.10,I 1 y 
12 iI<. i:ara<:trrÍaticas coiriitiics ;iI tc:iisr en sixs c;iras arivcrsas, iuia wrie (le agujeros 
y ,:ti otras, ailaniis, tina ~ , ~ ~ ~ , ~ < . ~ d ~ < r ~ d i d u r ; i  qui. I l t p  Iiasbi un,, dr los lados de la 
placa, liReranieiitc oisi i rhada y Iionila i1i. lonri;i triaiigiilar. 
i\1 s e p n d o  gnilto (Ii) pi:rtrnrri,riari las pL<:as N!> 1:i. l .&,  15, O ,  17 y 18 
las cuales tienen una o tios I ~ ~ n d i ~ I ~ r a s  (<ii lv~ t.1 N.O 111 (11111 eski I'ragmentado) que 
comunican ron un niotivo de<:i,rativi>. 
1\1 grupo ter<:ero (C) pcrtivici:t.rian las pl;ir;is N," 19, ?O y 21 las <:uales 
presc.nlari análogas r ;~raclerir t i<~ti~ t.titre si <lifit:n:ri ilt: las otras por sii forma y 
por <:I irintcrial pFtreo con q i ~ c  cstin f;iliric;id;is. 
Al griipo riiarti] (1)) pirttrici.crÍa la ~iI;i(.:i N,'' 2% cuya forma no  rri<:ontrainos 
rcla<:i&n cori ninbmnu de las iiieni:ionad;is. 
Y 1 u n t o  1 1  (P) r l 1 1  N,<' 23 la cual presenta un  
p l > o < l o ,  al parecer zo<,in<irfo, po<:« ,ir<if~iiiiIr,. 
CONCLUSIONES 
1.a mayor dificultad que presenh i:I astuiii<i de estas ~i iesas rs la carencia de 
utrm materiales que las acoeq,afii:n y el ri<i haber hallado ninguna eii exi:avaci&ii 
sisicniática. 1,its I~<>~~c¡,Js ~ U C  dt: c:IIas tenernos son b r i  <:sr:tietas i ~ u c  solarneiite 
p<><l*rnos glliilrn<>s por ie~t~<:janxas, 10 que nos oliliga a dar iiiias r:on<:liisioiies 
I>lariteada ~lciitro <If:I cariipo hipotbtic<i. 
( : r e e ~ n o ~  Iiüllarnos ;inte i ir i  griipo de matenülrs litr<:«s quc piidivrüri tener 
tina finalidail riiuy divena. prro qiie a niiestro parcier pr<:srrita i i n  diriotiiiriador 
coiriúii que seria el de tratarsp ile pii:aas re1acioii;idas r:r>ii la fundici6n y cl 
traL?niiiiito <la nietales. 
I':l creer qiic k s  piezas qiie iiitrpnri rl ~ u p o  (A) srari iii<>lcl<.s dr la i'iindiciOii 
(Ir rtictales es uii tantu absurdo, pero c<insidcnrlas pi<:sas sc:i:iiiidarias o engastadas 
;i <,tri>a rrioldes niás i:ornplejos parece que Iiodria si,r tina explica<:ií,n de las ranuras 
y agujeros qiic algimas d<: rllas prvsrntan siii liiiüliilad al~areiitc. 
P:ii carrihio las piezas q ~ ~ e  irttcggran el s ~ g i ~ n d o  grupi> (13) si ticncri ti,<l;is las 
trazas d? s?r I I I I ~ I ~ P ~ .  Iios I I I U ~ ~ V O S  decorativos, eii ~ I l a s  in<:isos, sr~ii todi>s ¡,ajos 
re1it:vcti t ~ i  diversos ~iivrles y coi, ranuras, que a niicstro <:iiictid<:r rio servirí;tii para 
iritrodiicir rl rnehll funifidii, sitio niás hicii para qiii, xiliera V I  iiiebl x,braiite, por 
lo que c<)nsi<l~rnrnos ~slith l~ i r~ ; !~  v<1111<> I B K I I ~ I S  Únicos no bivalvris. 


n i s i u o  i ~ t :  1 i . \ s t i l ~ : , t < : i i ~ s  ot: [ . A S  l~i. . \ i : ,%s iii: i31i;ui~.\ \ i s so i lo t  l'ihs 280 
l.., S ~ x r  I:i iinal ni> Ior c Iiiv;tlv<n 1c.iiilri:i s i l  rxl,li(.a<.ií>~i ;II  
i r  :t I;is I>it,zia <le tilio :\ i . or t i<>  tiii~lilra ~ i i ~ i l t . ~ ~ i < . ~ i l ; i r i ~ > a  1 iitrci riiás 
i<iiiiltl<.jo. , \<lc~nii>, C T C I T  <III<: S<, l)icit,rit LUI 1t11~111t.  Itivitl~o . i ~ n ~ , l c ~ n < ~ n t c  para riieaslar 
vii  V I  ilis<:<i i, placa ~ 1 c  1 1  rcsiiltanti~ iiri sinil,lc i nos jiiiri,<-r pi,<.o 
lirivti<:o. 
\';ira si, <IntiiciGn siniplriiit:~itt, dihl,i>ii<.iri<n (I t .  \i~i;i rar;ii.t<:ristii.a v i s t a  cs cI 
itii>iiv<, iIi.<.iir:iliri> qiir prrscribii. '1'<,i1:1. la. ~ i i r ~ a .  qiic in lvpir i  <*ti. g ~ i i p o  ticiivri 
i r t i  i ~ r i ; i  (1,. siis cac:ts UII ~ n o t i v < ~  itlris<) I.II I~itj<)r<:Iit.v~. 111yü dr<.oriwi;>n rccut.rda I<>a 
:r;ili;iiloh iIc la. <:aririii<:as 1ipii:as tilrriorqciiii;is doblr foli<l<,, 11, q u r  ~ ~ o s i i " d u c < :  a 
pvrtstr qttc ~ ~ t r v  i:slas placas y rslos u;is<>s v<,Livw rxislr  iiri;i rcl;ii.ióii croriol0gico 
Ililrilll.lil 
hlior;i Iiit:ii por cl grabado pr><lriariiiw :yriil>;irlab cii 1ri.b siil,vul,<>r: 
S 1 . I':ii asti: siiIiTiiIx> irii.liiirialni<>* ILis ~ , i < ~ ; i h  S." 14 y 15. 1.3s 
l (Ic I r  ~1 otro t t i  por ~ , s t o s  110s I I I < ~ I I C S  tcndrian forrna 
i l  v i . r i  su i in t r i ,  ;il,ar~<.vri:i i i ~ i  r ~ i i i í i Í > r i  silieritt. r<>ilc;i,l<i por ;ilgiiiias cciiefas 
I r  rrin linras ~)l,lic,ttiti z ig~z: tp  y i r  S 1 littt,its paralt ,I~-,  
l,i,Y~,<,5 q,,v rcr,,<~r,l;,,, lo> ,Iih~<,> ~ 1 , .  l~l, ,r , ,<,  1,rc,,,,,<. ll~,ll:i,l,,~ c , ,  :,lg,l,l;ih ,.5t;x~.i<,,,c5 
; ~ r , ~ ~ ~ ~ ~ < ~ l Í ~ ~ i ~ ~ ; t ~  ~ ~ t : n l l , ~ r ~ u i n a s  ((;or acta c L -  hl,)rth, ( : v ~ : i  \Iur~ja),  lwru l~rtwi~ndi,;r ,do dv 
I,,b ,.ir,.l,l<,5 ,r<,,,<.Í.,,trir<l> ,,ti? c I I , , ~  pr,~sv,lt:,,,, tlt~c.ir q,,c , r , ,  Iki ,lr<.,,c:!<i,',r,, l a , , t~ )  
i\l;illi>ri.;i i r i ~ i ~ i i i  \It,iii,n.a t~iiilriilri iiiia l,ci.iili:iriilnd pri>pia v;ir;i<.ii.ristii.a, 
.S',d/,Kr!~,~o / i2 .  ~ o n ~ ~ a d o  p<,r la l,iv?,a Y.<'  l:!. 1,a pi<,,,:t dv rr~a,tiil <d>t<!nida 
I K ~  t rn<~lil<, tpndri;t lis forriia i a a l  I r  l I 1 ; l s  rii las 
rstnci<,ri<~. l s  1 Sori (:resta, ,Son Iiosc, (:OY:I hlot~j: t ,  VIC.., ,lc i \ l u l l ~ ~ r c ~ ,  
a o r ~ q ~ w  <Ir r taiiiaiio y v;irc~iti. d i  circiil<,s i,oriiFntri<.<,* tari propios de  los 
pl<,rri<,. irialli,rqiiiiiis. rstc ras<>. rl i.ji.iripl;ir ol,ti.iiiilc, 1i.iiilri;t i i i ios iiiiifioiivs i1c 
pc<~uritoI:airiafi<> iiriiclos enLrc s i  por liiii,:is y i . i i  i i i* rsI>;icios I;!ii.;w 
<d,li<,tta>, motivo propia dc  la isla ,,u<, (VI r<>nj ,~r t t<> ,I:I~I la ixril>rr>iO~n clv lincah 
r v i  zig-z;ig. 
.S~I ,~rupo l J 3 .  l~ 'orrn:~lo 1x)r l a s  pit,z;th Y.'' 10 y 17. 1 . a ~  l~ l :~< , ;~s  dc  trwtal 
ol,tt.niilac ilr cstoh irioldi,s tezi<lri;ui l<,ntia <.iiailrniiptlar < . o i i  <li,i.i,raciÍ,ii rn rig-zag. 
iri<>tiv<, que r < ~ u < : n I a  uiia vez ~ u i s  I;is carti,las i I i ,  10s v t i o s  C I V  <I inLi I i  fiindc>. 
],as l>ii,zas rliic i~i t rgran <:I grupo ((:) ~in.si,nLiii i .r , iric,  r;irnclrrislicü ciiiniiri si! 
lorirla n.rtarigiil;ir von lados I,i~il:tilos, pcrii i.1 itl;itrr¡al qiie las i.i,iistitiyc es divt,rso 
(t~uluict<is \- ja>lw). I I  fc~n~i~na l i< l i t c l  p(>ilri;i .ilr ~iiiiy diversa. i.ritrr las <1ut! apunta-  
rn<,s la i l i l i l l  rlt, t m t a n c  l 1 1  1 pard la iriczcla dc  arri1i.s ! 
c$,',l<,;,s. 
I , : I  iriiiirtit R ~ I I I , ~  (1)) fi>rrti;i<l<, pi>r l;i pii.z;i X.<' 22 tic,~ii,. ;i riiiFrtri, eittiridcr. 
r l a  ! pitr i.1 :~iaterial quv la r u ~ ~ d i t i i y c  i in . t  rnihiciii t .sl ,~cilira.  \ I  t r a t an?  
iii iiria li~lita. ir i.t, l i i<,s qt i t .  SIOS l~all:irtii>s ariti. iiii;i  I>i,,ilra dv t<y i i r .  eriiplc:ada para 
rl rc<oriorir*iic,rito ili. I;i ~ ~ ~ r c z a  '1'. 10'. t~at,taIt,.~ inci1i:iiitt. rI r:t!:idi> dcl riictal solrii  
sii, hiilwrficic~ l .  1, .. u r ~ i  <al, , i ta q u r  m,  hr 11aIl;fi VIL \ l<~r i ,~< . : c  11,,r 1~ l:ir\l,> f ~ c  
l di. i i  i, I I  ;i ILi iolii Iiinr aI;iiii.li 1 1  v < , ~ ~ x . i a  Iiii:ri las 
1Cciiii.a~ rnivt;iliirgii.;tr. 
Y por iiliiitiii. i.1 qiitiito F"1IK> (l.:). l,crtvrivi,ria 1;1 I,i<.x;i X." 2:I qiii. prasei,ia 
C T )  L I ~ M  (Ir t,:tr;i~ VI I ' r : t p t ~ t t t ~ )  C I V  ; r i t I ~ ; ~ l < ~ ,  i11 p;!rr,.cr ~ ,<)< , t r~c>r i<~  r t~ ,  ~uadradu 
di.iitri, ilc t i r i  rc~i i i i i~i i l i , .  vii!;t iiiii<.ii,ii:ilidad <It,hi.i,iii>ct:ii~<~~. 
1 l a  un;i l'i.clia ;i t<,iloa vslos rt>ali:r¡;ilcs piitrr.»s siri i,tri>* di<t<is qiii: vllos 
iiiisiiios cs ür i lu<~  <lifí<.il. \ I  disl,i,iivr si110 di. si~iiiejaiizüs, teii<.iric,s iliw apoyartios 
rii i,ll;is ~'ari' intt.~il:ir iri<.asill;ir ;i <,sl;is I>ivzas <I<,titri, de i iri lri,rio,l<t iit,lt:rriiiriado. 
1.0s fartorvs qut: cn.crn<>s disl,<>n<.r ),ara sii r1;itacióii sori: 
a )  .ii:rricj;iiiza dc  ;ilKiiiios dt. <.sios iiioldc:~ c o r i  los dk<:<is rlc irivt;il iIri.or;id<>s 
<:un i:ír<:ulw i:oiici.rilricos. iiinllorqiiiries. 
h) Seiricjanm dc utio d<: <:sios rzioldiv i.r>!i I:is placas di. 1ilonio dc ir ir culo^ 
coricéntncoa, t;iiiibii,ii ~iiall<,r<~uuiva. 
<:) Scrriejiiriza i1e las iri<:isiori<a ,Ir cst;is Iil;i<,;is cori los ,iii,livo.. dii.<>r;itivos de 
los vasos dt. i101iIi. ioii<lo rni.tior<ltiiri<:s. 
'l'oilo 1.110 iios 1iüi:e pi,,iur qiic tales c:leiiii.rtti,s i.orr~:.;~r,ii<llii a i i r i  itiisnlo 
l~t:rio<l<, <:iclliir;il (Siglo IV-111 a .  1 .  <:.) VI, ar,,i,;ts islas, ;, ,,,:m, ,Ir .;,,S <lift,rcii<.iiis y 
<1v sus r q o s  Iir<il!iiti 1;tti I,c,rttli;tns. 








